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Latino Resources on the Web
Abstract
Use of the World Wide Web in academic libraries has grown exponentially since the mid-1990s and the
introduction of easy-to-use browser software such as Mosaic and Netscape. In academic settings, librarians,
faculty, and enterprising computer science or engineering students were among the first to recognize and to
make use of the potential of this new publishing medium. Early pioneers saw the Web as a unique space in
which to organize through hypertextual links various Internet resources. Besides organizing existing material,
new information sources could easily be created, mounted on a server, and accessed by others. A solid Latino
presence was quickly established on the Web in the form of librarian Richard Chabnin's scholarly CLNet, then
at UCLA, and in the irrepressible Ego Web, constructed by Felipe Campos 207 at the University of Texas,
Austin.1 It is odd to look back at that time-not that long ago-and recall the marvel and excitement of waiting
for Mosaic to load the CLNet home page onscreen. Since those early days, numerous other Latino Web
resources and hypertext lists have been developed, but in many ways, these two pioneering sites still represent
the opposite poles of Web site developmentthose sites developed by subject and content specialists, and those
developed by amateur enthusiasts. For Latino resources, there is value in both approaches.
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C H A P T E R  S I X T E E N  
L a t i n o  R e s o u r c e s  o n  t h e  W e b  
S u s a n  A .  V e g a  G a r c i a  
I n t r o d u c t i o n  
U s e  o f  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  i n  a c a d -
e m i c  l i b r a r i e s  h a s  g r o w n  e x p o n e n t i a l l y  
s i n c e  t h e  m i d - 1 9 9 0 s  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  e a s y - t o - u s e  b r o w s e r  s o f t w a r e  s u c h  a s  
M o s a i c  a n d  N e t s c a p e .  I n  a c a d e m i c  s e t -
t i n g s ,  l i b r a r i a n s ,  f a c u l t y ,  a n d  e n t e r p r i s i n g  
c o m p u t e r  s c i e n c e  o r  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  
w e r e  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  r e c o g n i z e  a n d  t o  
m a k e  u s e  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h i s  n e w  p u b -
l i s h i n g  m e d i u m .  E a r l y  p i o n e e r s  s a w  t h e  
W e b  a s  a  u n i q u e  s p a c e  i n  w h i c h  t o  o r g a -
n i z e  t h r o u g h  h y p e r t e x t u a l  l i n k s  v a r i o u s  
I n t e r n e t  r e s o u r c e s .  B e s i d e s  o r g a n i z i n g  
e x i s t i n g  m a t e r i a l ,  n e w  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  
c o u l d  e a s i l y  b e  c r e a t e d ,  m o u n t e d  o n  a  
s e r v e r ,  a n d  a c c e s s e d  b y  o t h e r s .  A  s o l i d  
L a t i n o  p r e s e n c e  w a s  q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  
o n  t h e  W e b  i n  t h e  f o r m  o f  l i b r a r i a n  
R i c h a r d  C h a b n i n ' s  s c h o l a r l y  C L N e t ,  t h e n  
a t  U C L A ,  a n d  i n  t h e  i r r e p r e s s i b l e  
E g o  W e b ,  c o n s t r u c t e d  b y  F e l i p e  C a m p o s  
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a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  A u s t i n .
1  
I t  i s  
o d d  t o  l o o k  b a c k  a t  t h a t  t i m e - n o t  t h a t  
l o n g  a g o - a n d  r e c a l l  t h e  m a r v e l  a n d  
e x c i t e m e n t  o f  w a i t i n g  f o r  M o s a i c  t o  l o a d  
t h e  C L N e t  h o m e  p a g e  o n s c r e e n .  S i n c e  
t h o s e  e a r l y  d a y s ,  n u m e r o u s  o t h e r  L a t i n o  
W e b  r e s o u r c e s  a n d  h y p e r t e x t  l i s t s  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d ,  b u t  i n  m a n y  w a y s ,  t h e s e  
t w o  p i o n e e r i n g  s i t e s  s t i l l  r e p r e s e n t  t h e  
o p p o s i t e  p o l e s  o f W e b  s i t e  d e v e l o p m e n t -
t h o s e  s i t e s  d e v e l o p e d  b y  s u b j e c t  a n d  c o n -
t e n t  s p e c i a l i s t s ,  a n d  t h o s e  d e v e l o p e d  b y  
a m a t e u r  e n t h u s i a s t s .  F o r  L a t i n o  r e s o u r c e s ,  
t h e r e  i s  v a l u e  i n  b o t h  a p p r o a c h e s .  
L i b r a r i a n s  h a v e  l o n g  r e c o g n i z e d  a n d  
u t i l i z e d  t h e  W e b  a s  a  m e a n s  o f  e n h a n c i n g  
t r a d i t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a s  o f  
c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  r e f e r e n c e ,  a n d  
i n s t r u c t i o n .  I n  a c a d e m i c  l i b r a r i e s ,  d a i l y  
W e b  u s e  h a s  b e c o m e  c o m m o n p l a c e  a s  
l i b r a r i a n s  o r g a n i z e  a n d  b u i l d  t h e i r  o w n  
W e b  p a g e s ,  d e v e l o p  W e b - b a s e d  r e f e r e n c e  
s e r v i c e s ,  c o l l e c t  s i t e s  f o r  i n s t r u c t i o n  a n d  
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outreach services, catalog Internet re-
sources of all kinds, and build electronic 
collections for our patrons. For most aca-
demic librarians, the first blush of novelty 
and excitement in using Internet and Web 
resources is {sadly) long gone. Instead, the 
focus is now on questions of separating the 
hype from the reality of how best to make 
this new tool truly useful in our own work 
and for our patrons. 
Hal R. Varian succinctly states this con-
cern as follows: "The problem most of us 
now face is not access to information, but 
rather its overabundance. The challenge is 
to winnow what is useful out of the vast 
amount of information available: to select, 
evaluate, describe, store, retrieve, manip-
ulate and present relevant information."2 
While access to computers and elec-
tronic information is indeed still a serious 
problem for the majority of Latinos 
nationwide, this study is an evaluative 
description of the kinds of Latino 
resources that are currently available on 
the Web, and identifies those that appear 
most useful. 
Latino Identity Issues 
Finding Latino resources on the Web 
is not always an easy matter. This is due 
in large measure to the complexities of 
Latino identity in the U.S. Mexican 
Americans/Chicanos comprise the major-
ity of Latinos in the U.S., with Puerto 
Ricans and Cuban Americans comprising 
the other largest groups. Of the smaller 
groups, Salvadorans, Dominicans, Colom-
bians, and Guatemalans are the most pop-
ulous. Although there may be some broad 
cultural, historical, or socioeconomic com-
monalities among these groups, above all 
else, Latino identity is diverse. A Latino 
Web site of interest to a Tejano patron may 
not be relevant at all to a Dominican 
raised in New York. Librarians assisting 
patrons will need to be aware of the often 
substantial cultural differences between 
various Latino groups, and resist the 
assumption that all Latino cultures and 
information needs are alike. 
There is no one single monolithic 
Latino culture or heritage. This is reflected 
in great part by the sheer quantity of eth-
nic identifiers that describe individual 
Latino groups, and by the ongoing lack of 
consensus on which collective term-
Latino or Hispanic-is to be preferred.3 
As Latinos, even what we choose to call 
ourselves varies from group to group, and 
at times moment to moment, depending 
perhaps on the geographical region in 
which we live, personal politics, the level 
of cultural awareness of those around us, 
and many other factors. Oboler4 and oth-
ers have researched Latino ethnic labels 
and their use, suggesting a lack of a com-
mon or generic "Latino" or "Hispanic" 
identity altogether. There are also impor-
tant gaps: for example, distinct terms to 
describe Puerto Ricans, Dominicans, Sal-
vadorans, Colombians, and Guatemalans 
born and raised in the U.S. do not always 
exist, and hyphenated labels (such as 
"Colombian-Americans") seem not to be 
in widespread use by many of these groups 
in describing themselves. 
As librarians, we are aware of the lack 
of standard terminology from one classifi-
cation system to another, from Library of 
Congress subject headings to the vocabu-
lary of various indexes and abstracting ser-
vices. In varying systems, subject headings 
such as "Hispanic Americans," "Latinos," 
and the anachronistic "Spanish Ameri-
cans" (this latter currently used by Library 
Literature) are all viable subject terms in 
use today. But despite this multiplicity of 
terms, there is in fact order within any 
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S i x t e e n .  L a t i n o  R e s o u r c e s  o n  t h e  W e b  ( S u s a n  A .  V e g a  G a r d a }  
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g i v e n  c a t a l o g ,  i n d e x ,  o r  a b s t r a c t i n g  s e r v i c e .  
T h e  I n t e r n e t  a n d  t h e  W e b ,  h o w e v e r ,  l a c k  
t h i s  k i n d  o f b i b l i o g r a p h i c  s t r u c t u r e .  T h u s ,  
a l l  e t h n i c  i d e n t i f i e r s  f o r  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  
m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a n d  s e a r c h e d ,  a n d  a l l  
i d e n t i f i e d  r e s o u r c e s  m u s t  b e  e v a l u a t e d  f o r  
r e l e v a n c e .  
L i b r a r i a n s ,  t h e  I n t e r n e t ,  
a n d  t h e  W e b  
T h e r e  i s  a  g r o w i n g  b o d y  o f  p r o f e s s i o n a l  
l i t e r a t u r e  d e v o t e d  t o  t h e  t o p i c  o f  h o w  a n d  
w h y  l i b r a r i a n s  c a n  e v a l u a t e ,  c o l l e c t ,  a n d  
u s e  W e b  r e s o u r c e s .  I n  a c a d e m i c  l i b r a r i e s ,  
t h e  c o l l e c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  v a r i o u s  
W e b  r e s o u r c e s  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  
m a n y  b i b l i o g r a p h e r s  a n d  s u b j e c t - a r e a  
s e l e c t o r s  a s  a  s e r v i c e  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y  i n  t h e i r  a r e a ,  a n d  a s  a  v a l i d  m e a n s  
o f  s u p p l e m e n t i n g  p h y s i c a l ,  i n - h o u s e  c o l -
l e c t i o n s .  T h e  m a j o r i t y  o f  p u b l i c a t i o n s  
a d d r e s s  t h e  i m m e d i a t e  a n d  p r a c t i c a l  i s s u e s  
o f  h o w  t o  f i n d  a n d  u s e  r e l e v a n t  W e b  
r e s o u r c e s  q u i c k l y ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  r e f e r -
e n c e  d e s k  a s s i s t a n c e  t o  p a t r o n s .  J o u r n a l  
c o l u m n s ,  a r t i c l e s ,  a n d  b i b l i o g r a p h i e s  p r o -
v i d i n g  o r  r e v i e w i n g  u s e f u l  W e b  s i t e s  a r e  
n o w  c o m m o n p l a c e  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t -
e r a t u r e .  T o  c i t e  o n e  e x a m p l e ,  i n  1 9 9 7 ,  D i a z  
e d i t e d  a  s p e c i a l  i s s u e  o f  R e f e r e n c e  L i b r a r -
i a n  o n  t h e  t o p i c  o f  r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  o n  
t h e  I n t e r n e t .  S h e  s t a t e s  i n  h e r  i n t r o d u c t i o n  
t h a t  " [ s ] u r f i n g  m a y  b e  f u n ,  b u t  i t ' s  n o  w a y  
t o  d o  r e f e r e n c e , "  a n d  t h a t  t o d a y ' s  r e f e r e n c e  
l i b r a r i a n  "  . . .  f a c e s  a  c h a l l e n g e  t o  f i n d  t h e  
e x a c t  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  w i t h o u t  
h a v i n g  t o  w a d e  t h r o u g h  i r r e l e v a n t ,  u n r e -
l i a b l e  a n d  o u t  o f  d a t e  m a t e r i a l . "
5  
F o r  t h a t  
r e a s o n ,  t w e n t y - s i x  " c o r e  l i s t s "  i n  v a r i o u s  
s u b j e c t  a r e a s  w e r e  c o m p i l e d  i n  t h a t  v o l -
u m e  t o  p r o v i d e  i m m e d i a t e  p r a c t i c a l  a s s i s -
t a n c e  t o  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n s .  B e s i d e s  t h i s  
t y p e  o f  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  a r e  a l s o  
n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  l o c a l  e l e c t r o n i c  
p a t h f i n d e r s  a n d  W e b  r e s o u r c e  g u i d e s  t h a t  
b i b l i o g r a p h e r s  a n d  o t h e r  l i b r a r i a n s  h a v e  
c o n s t r u c t e d  f o r  t h e i r  o w n  l o c a l  l i b r a r i e s  
a n d  c l i e n t e l e .  
O t h e r  a r t i c l e s  f o c u s  m o r e  o n  t h e  t h e o -
r e t i c a l  i s s u e s  o f  h o w  t h e  I n t e r n e t  h a s  
c h a n g e d  l i b r a r i e s ,  
6  
h o w  t h e  I n t e r n e t  a n d  
i t s  r e s o u r c e s  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  b y  l i b r a r -
i a n s ,  a n d  o n  e v a l u a t i o n .  O f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  i s  E d m u n d  F .  S a n t a  V i c c a ' s  e v a l u -
a t i o n  o f  I n t e r n e t  r e s o u r c e s  a s  r e f e r e n c e  
t o o l s .
7  
S a n t a  V i c c a  a p p l i e s  B i l l  K a t z ' s  w e l l -
k n o w n  t y p o l o g y  o f  r e f e r e n c e  s o u r c e s  t o  
I n t e r n e t  ( b u t  n o t  s p e c i f i c a l l y  W o r l d  W i d e  
W e b )  m a t e r i a l s .  T h e  t h r e e  r e l e v a n t  c a t e -
g o r i e s  n a m e d  b y  S a n t a  V i c c a  a r e  ( 1 )  c o n -
t r o l - a c c e s s  d i r e c t i o n a l  t o o l s  t h a t  " t y p i c a l l y  
d o  n o t  a i m  t o  p r e s e n t  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  
b u t  r a t h e r  i n d i c a t e  w h e r e  t h e  i n f o r m a t i o n  
e x i s t s  o r  c a n  b e  a c c e s s e d , "  ( 2 )  s o u r c e  t o o l s  
" t h a t  d o ,  i n  f a c t ,  p r e s e n t  t h e  d e s i r e d  i n f o r -
m a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  p a t h  t o  t h e  i n f o r m a -
t i o n , "  a n d  ( 3 )  u n c o n v e n t i o n a l  r e f e r e n c e  
t o o l s  s u c h  a s  " c o m m u n i t y  i n f o r m a t i o n  
c e n t e r s  ( i n f o r m a t i o n  a n d  r e t r i e v a l  a g e n -
c i e s ) ,  v e r t i c a l  f i l e s ,  c l e a r i n g h o u s e s ,  a n d  
i n d i v i d u a l  e x p e r t s . "  
C l e a r l y ,  h y p e r t e x t  d o c u m e n t s  a n d  
m a t e r i a l s  o n  t h e  W e b  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  
t o  f u n c t i o n  a s  a l l  t h r e e  o f  t h e s e  t r a d i t i o n a l  
t y p e s  o f  r e f e r e n c e  t o o l s  ( a n d  i n d e e d  o f t e n  
f u n c t i o n  a s  h y b r i d s  t h a t  d o  a l l  o f  t h e  
a b o v e ) .  I n  p a r t i c u l a r ,  h y p e r t e x t  i s  w e l l -
s u i t e d  t o  s e r v e  a s  c o n t r o l - a c c e s s - d i r e c -
t i o n a l  b i b l i o g r a p h i e s ,  " n e t o g r a p h i e s , "  o r  
i n d e x e s  t h a t  p o i n t  t h e  u s e r  t o  r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  e l s e w h e r e ,  a n d  t h u s  p r o v i d e  
s o m e  o r g a n i z a t i o n  t o  r e s o u r c e s  s c a t t e r e d  
a c r o s s  c y b e r s p a c e .  S u c h  s i t e s  t y p i c a l l y  t a k e  
f o r m  a s  d i r e c t o r i e s  o r  m e t a - s i t e s .
8  
P a r t  o f  
t h e  i n i t i a l  e x c i t e m e n t  o f  t h e  W e b  w a s  t h a t  
i t  o f f e r e d  u n i q u e  a n d  u n p r e c e d e n t e d  p u b -
l i s h i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  a n y o n e  g r a n t e d  
a c c e s s  t o  W e b  s e r v e r  s p a c e .  I n  o t h e r  
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words, anyone could create his or her own 
content source tools, meta-site, or infor-
mation clearinghouse. In time, however, 
this same capability for self-publishing 
became an often cited drawback to the 
Web as "vanity publications," as Smith 
calls them, began to flourish. 9 
Consequendy, there has been ongoing 
debate among librarians as to whether the 
Internet and World Wide Web can and 
should be used as a research and reference 
tool. In their 1998 study, Zumalt and 
Pasicznyuk state that while "[t]he answers 
the Internet provides might be flawed, 
since self-publishing is more of an 
option,"10 any other print reference tool 
may be similarly incorrect, incomplete, or 
not current, and that all reference materi-
als, regardless of type, must be evaluated 
by the librarians using them. Overall, they 
conclude that the Internet is stable and has 
much to offer libraries, and that using the 
Internet for reference is highly worth-
while. 
On the other hand, Devlin and Burke 
suggest that at the most, only some ready 
reference questions can be answered using 
the Internet. They state that the overall 
lack of bibliographic structure and qual-
ity control on the Web make it very 
difficult, realistically speaking, for a refer-
ence librarian to quickly choose an appro-
priate search tool, find a relevant Internet 
or Web information resource, thoroughly 
evaluate the site from which the informa-
tion came to ensure its authority, and then 
answer the patron's question all in a mat-
ter of minutes. The authors write: 
"A number of criteria including pur-
pose, authority, scope, and audience have 
traditionally been used to evaluate infor-
mation quality. These criteria should 
always be used intelligendy; for example, 
using the reputation of an author or pub-
lisher as the sole test of accuracy and 
impartiality leaves much to chance. De-
spite their flaws these criteria do provide 
cues for identifying quality information. 
The problem is that they are not easily 
applied to Internet resources. These re-
sources often lack minimum levels of 
descriptive information, have ill-defined 
boundaries, and are subject to rapid revi-
sion."11 
Continuing on the topic of evaluation, 
Alastair G. Smith presented evaluation 
criteria for Internet and Web resources, 
much of which were based on traditional 
criteria for examining print resources, 
CD-ROMs, and other electronic ser-
vices.12 Smith cautioned that librarians 
and patrons alike must understand the 
difference between content evaluation, 
which examines factors such as accuracy, 
authority, currency, usefulness, purpose, 
breadth, and ease of use, and evaluation 
that centers on more superficial matters 
such as trendiness, attractive presentation, 
or what Smith's article calls "coolness." 
Smith developed criteria specific to Inter-
net and Web materials such as links made 
to other resources, graphic and multime-
dia design, and a category called "worka-
bility," which addresses issues such as 
user-friendliness of the resource, its orga-
nization and "browsability," connectivity, 
whether a search engine has been pro-
vided, and an assessment of the resource's 
"required computing environment." This 
latter refers to whether any specialized 
hardware or software is necessary to view, 
"experience," or make use of the site in 
question. 
Smith also stressed that librarians have 
a role to play in teaching patrons how to 
evaluate Web resources as well, and cited, 
among other guides, one developed by 
Esther Grassian at UCLA as providing a 
good model from which to work.13 Grass-
ian has appropriately posted her guide on 
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t h e  W e b ,  a n d  o f f e r s  n u m e r o u s  q u e s t i o n s  
f o r  p a t r o n s  a n d  s t u d e n t s  t o  c o n s i d e r ,  
f o c u s i n g  o n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  c o n t e n t  e v a l -
u a t i o n ,  s o u r c e  a n d  d a t e  o f  t h e  r e s o u r c e ,  
a n d  i t s  s t r u c t u r e .  
D e s p i t e  t h i s  p r o l i f e r a t i o n  o f  p u b l i c a -
t i o n s  a n d  r e s e a r c h  a t t e n t i o n  o n  t h e  t o p i c  
o f  t h e  I n t e r n e t  a n d  W e b  r e s o u r c e  e v a l u a -
t i o n ,  c o l l e c t i o n ,  a n d  u s e  i n  l i b r a r i e s ,  
r e s e a r c h  s p e c i f i c a l l y  o n  L a t i n o  I n t e r n e t  
a n d  W e b  r e s o u r c e s  i s  j u s t  b e g i n n i n g  t o  b e  
p u b l i s h e d ,  w i t h  m u c h  o f  i t  a t  t h e  l e v e l  o f  
t h e s e s  a n d  d i s s e r t a t i o n s .
1 4  
I n  t h e  p r o f e s -
s i o n a l  l i b r a r y  l i t e r a t u r e ,  p u b l i c a t i o n s  i n  
t h i s  a r e a  o f t e n  h a v e  b e e n  l i t t l e  m o r e  t h a n  
u n a n n o t a t e d  l i s t s  o f  W e b  s i t e s  a n d  t h e i r  
U R L s ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  i n c l u d e d  f e w  i f  
a n y  L a t i n o  W e b  s i t e s .
1 5  
O n  t h e  w h o l e ,  
U . S .  L a t i n o  W e b  r e s o u r c e s  h a v e  r e m a i n e d  
m a r g i n a l i z e d ,  l e f t  u n - a d d r e s s e d ,  u n -
r e v i e w e d ,  a n d  u n c o l l e c t e d ,  o r  a r e  o f t e n  
m i s u n d e r s t o o d  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a -
t u r e  a n d  l i b r a r i a n  W e b  g u i d e s .  F o r  e x a m -
p l e ,  i t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  b i b l i o g r a p h i e s  a n d  
l o c a l  p a t h f i n d e r s  t h a t  s u p p o s e d l y  f o c u s  o n  
U . S .  L a t i n o  r e s o u r c e s  t o  i n c l u d e  m o r e  
L a t i n  A m e r i c a n  t h a n  U . S .  L a t i n o  m a t e r i -
a l s .  D i v e r s i t y  a m o n g  L a t i n o  W e b  
r e s o u r c e s  h a s  a l s o  n o t  b e e n  w e l l  r e p r e -
s e n t e d  i n  t h e  l i b r a r y  l i t e r a t u r e .  T h u s ,  t h e  
o v e r a l l  l a c k  o f  a t t e n t i o n  o n  f i n d i n g ,  e v a l -
u a t i n g ,  u s i n g ,  o r  c a t e g o r i z i n g  L a t i n o  
r e s o u r c e s  o n  t h e  W e b  m a y  b e  d u e  i n  p a r t  
t o  a  g e n e r a l  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o m p l e x i t i e s  o f  L a t i n o  i d e n t i t i e s  a n d  c u l -
t u r e s  i n  t h e  U . S .  a n d  r e f l e c t e d  o n  t h e  W e b .  
I d e n t i f y i n g  L a t i n o  R e s o u r c e s  
o n  t h e  W e b  
T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  w a s  i n t e n d e d  n o t  
o n l y  t o  i d e n t i f y  a n d  e v a l u a t e  t h e  m o s t  u s e -
f u l  L a t i n o  m a t e r i a l s  o n  t h e  W e b ,  b u t  a l s o  
t o  a n a l y z e  w h i c h  L a t i n o  g r o u p s  w e r e  
m a k i n g  u s e  o f  ( o r  b e i n g  a d d r e s s e d  b y )  t h e  
W e b ,  a n d  f o r  w h a t  r e a s o n s .  I n  c o m p i l i n g  
d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  a n d  i t s  a c c o m p a n y i n g  
b i b l i o g r a p h y ,  a n  o b j e c t i v e  a p p r o a c h  w a s  
t a k e n  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  a n d  r e v i e w  a s  
m a n y  L a t i n o  r e s o u r c e s  a s  p o s s i b l e ,  n o t  
s i m p l y  r e i t e r a t e  o r  p r o m o t e  p e r s o n a l  
f a v o r i t e s .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  t w o  W e b  s e a r c h  
e n g i n e s ,  H o t B o t  a n d  A l t a  V i s t a ,  w e r e  u s e d  
t o  s e a r c h  a n d  r e t r i e v e  L a t i n o  W e b  s i t e s .  
S e p a r a t e  s e a r c h e s  w e r e  d o n e  f o r  e a c h  o f  
t h e  s e v e n  L a t i n o  g r o u p s  u n d e r  c o n s i d e r a -
t i o n ,  t h o s e  b e i n g  M e x i c a n  A m e r i c a n s ,  
P u e r t o  R i c a n s ,  C u b a n  A m e r i c a n s ,  S a l -
v a d o r a n s ,  D o m i n i c a n s ,  C o l o m b i a n s ,  a n d  
G u a t e m a l a n s .  S e a r c h  t e r m s  u s e d  w e r e  
s i m p l e  e t h n i c  i d e n t i f i e r s  ( e . g . ,  " m e x i c a n  
a m e r i c a n , "  " c h i c a n o , "  " c h i c  a n a , "  " p u e r t o  
r i c a n , "  " b o r i c u a , "  a n d  s o  o n ) ,  a n d  c o n s i s -
t e n t  f o r  b o t h  s e a r c h  e n g i n e s .  S e p a r a t e  
s e a r c h e s  w e r e  a l s o  d o n e  o n  t h e  c o l l e c t i v e  
t e r m s  " L a t i n o "  a n d  " H i s p a n i c . "  
T h e  f i r s t  t w o  h u n d r e d  r e s u l t s  o f  a n y  o n e  
s e a r c h  w e r e  r e v i e w e d  a n d  s c r e e n e d  f o r  r e l -
e v a n c e .  S i t e s  t h a t  w e r e  L a t i n  A m e r i c a n  i n  
c o n t e n t  w e r e  n o t  c o l l e c t e d ,  n o r  w e r e  
c l a s s i f i e d  a d s ,  o n - l i n e  n e w s  t h r e a d s ,  a d v e r -
t i s e m e n t s ,  r e c i p e s ,  r e a l  e s t a t e  o r  t o u r i s t  
i n f o r m a t i o n ,  e p h e m e r a l  o n e - p a g e  m a t e r -
i a l  o r  o t h e r  s i t e s  j u d g e d  t o  h a v e  l i t t l e  
a d d e d  v a l u e .  D u p l i c a t e s  w e r e  a l s o  t h r o w n  
o u t .  A f t e r  t h i s  i n i t i a l  s c r e e n i n g ,  c o l l e c t e d  
m a t e r i a l s  w e r e  t h e n  a n a l y z e d  a n d  o r g a -
n i z e d  b y  L a t i n o  s u b g r o u p  a n d  b y  t y p e  o f  
W e b  r e s o u r c e .  S i t e s  w e r e  t h e n  e v a l u a t e d  
f o r  c o n t e n t ,  b r e a d t h ,  p e r c e i v e d  a u t h o r i t y ,  
c u r r e n c y  ( o r  s i g n s  o f  o n g o i n g  m a i n t e -
n a n c e ) ,  s t a b i l i t y ,  u s e f u l n e s s ,  a c c u r a c y ,  e a s e  
o f  u s e ,  a n d  w h a t  S m i t h  t e r m s  " r e q u i r e d  
c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t . "  S i t e s  t h a t  w e r e  
e v a l u a t e d  a s  p a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y  a n d  
o f  p o t e n t i a l  u s e  b y  l i b r a r i a n s  w e r e  c o m -
p i l e d  i n t o  a n  a n n o t a t e d  l i s t  o f  r e c o m -
m e n d e d  W e b  s i t e s .  
212 Electronic Resources 
Types of Latino Web Resources 
It was discovered that collected sites 
could be organized into two main cate-
gories, according to type of resource. 
Broadly speaking, these categories were 
(a) those sites judged to be of most poten-
tial use to librarians and patrons for 
research or reference services, and (b) those 
sites that, however well-designed, had a 
much more limited or specialized purpose, 
and were not as likely to lead the user to 
authoritative, related sites or other quality 
content-rich information on the Web. 
Sites that fell into this latter category were 
further analyzed and organized into the 
following categories, with individual rep-
resentative sites included for illustration. 
Latino group information on each type of 
resource is also summarized here. 
a. Commercial services. These are sites 
that sell services or products aimed 
specifically at Latino groups. Some com-
mercial services are on-line shopping cat-
alogs or sites with added value, such as 
links to various cultural resources. A good 
examples of this kind of site is Isla (http: 
//www.IslaOnline.com), a mail order site 
for Puerto Rican and Caribbean folkart, 
textiles, food, and music. After screening 
and evaluation, the majority (57 per-
cent) of all commercial sites collected 
pertained to or addressed Mexican Amer-
icans (21 percent) or were "generic" 
Latino/Hispanic (36 percent) in nature 
(meaning, they used the rather monolithic 
ethnic labels "Hispanic" or "Latino," and 
did not refer specifically to any one Latino 
group). 
b. Cultural sites. Broadly defined, these 
are sites that promote distinctly Latino 
arts, dance, music, history, literature, and 
so on, whether traditional or contempo-
rary, as well as serve as directories, pro-
motions, or services for Latino artists and 
writers. Also included in this category are 
pages that explore issues of individual or 
group ethnic identity. CreArte (http:// 
www.crearte.org/mainmenu.htm/) is one 
example of an excellent Chicano-'-focused 
ambitious art site with numerous multi-
media effects, such as sound files (that not 
everyone will be able to access). Heavy use 
of graphics also increases the time it takes 
to load each page. Just under half ( 48 per-
cent) of all cultural sites collected were 
Mexican American (30 percent) or Puerto 
Rican (18 percent). 
c. Health. Pages and Web sites related 
to various Latino health issues were 
numerous. The Hispanic Health Council 
(http:l/www.hispanichealth.com/) from 
Connecticut provides a good example of a 
typical health-related page. More than 
three quarters (81 percent) of all health 
sites collected were "generic" Latino/His-
panic (50 percent) or Mexican American 
(31 percent). 
d. Latino Studies programs, or de-
scriptions of various academic Latino 
Studies programs and Latino course 
descriptions. For example, the Chicano 
Studies Program at the University of 
Madison-Wisconsin page (http:llpolyglot. 
lss.wisc.edu/chicano/) is a good model of 
how colleges and universities are using the 
Web to promote their Latino Studies pro-
grams and curricula. Forty-six percent of 
all such Web sites collected were Mexican 
American. 
e. Libraries, research institutions, and 
museums. Web sites or pages that describe 
these institutions and their collections, 
services, or programs; these may or may 
not include noteworthy links elsewhere. 
UC Berkeley's Chicano Studies Library 
(http:lleslibrary.berkeley.edu/cslhome.htm/) 
is a good example of a well-designed li-
brary site. Over half (58 percent) of all 
such Web sites collected were Mexican 
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S i x t e e n .  L a t i n o  R e s o u r c e s  o n  t h e  W e b  ( S u s a n  A .  V e g a  G a r c i a )  
2 1 3  
A m e r i c a n  ( 4 2  p e r c e n t )  o r  " g e n e r i c "  
L a t i n o / H i s p a n i c  ( 1 6  p e r c e n t ) .  
f .  R e s e a r c h  p r o j e c t s .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
t h e s e  w e r e  m a t e r i a l s  f o r  a c a d e m i c  o r  i n -
d i v i d u a l  r e s e a r c h ;  a l s o ,  d e s c r i p t i o n s  o f  
s p e c i f i c  L a t i n o - r e l a t e d  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  
A n  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  o f  a  r e s e a r c h  p r o -
j e c t  p r e s e n t e d  o n  t h e  W e b  i s  t h e  C u b a  
P r o j e c t  ( h t t p : / / w w w . s o c .  q c .  e d u / p r o c u b a / )  
f r o m  O ! I e e n ' s  C o l l e g e ,  C U N Y .  A g a i n ,  
m o r e  t h a n  h a l f  ( 6 8  p e r c e n t )  o f  a l l  s u c h  
W e b  s i t e s  w e r e  M e x i c a n  A m e r i c a n  ( 3 7  
p e r c e n t )  o r  " g e n e r i c "  L a t i n o / H i s p a n i c  ( 3 1  
p e r c e n t ) .  
.  g .  O r g a n i z a t i o n s .  I n d i v i d u a l  p a g e s  o r  
d i r e c t o r i e s  o f  c o m m u n i t y  a n d  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  a s s o c i a t i o n s  a r e  b e c o m -
i n g  q u i t e  n u m e r o u s  o n  t h e  W e b .  O r g a n i -
z a t i o n s  a s  v a r i e d  a s  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  
H i s p a n i c  T h e o l o g i c a l  E d u c a t i o n  ( h t t p : / /  
w w w . a e t h . o r g / i n d e x . h t m l )  a n d  t h e  C o l o m -
b i a n  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  ( h t t p : / /  
w w w . l a t i n e t . c o m / c o l b a r / )  a r e  e x a m p l e s .  
O v e r  h a l f  ( 5 9  p e r c e n t )  o f  a l l  t h e s e  
W e b  s i t e s  c o l l e c t e d  w e r e  e i t h e r  " g e n e r i c "  
L a t i n o / H i s p a n i c  (  4 0  p e r c e n t )  o r  P u e r t o  
R i c a n  ( 1 9  p e r c e n t ) .  
h .  P e r s o n a l  p a g e s .  P e r s o n a l  p a g e s  m e r i t  
a  n o t e  o f  e x p l a n a t i o n .  T h e s e  a r e  W e b  s i t e s  
o r  p a g e s  p r o d u c e d  b y  i n d i v i d u a l s  t h a t  t y p -
i c a l l y  f o c u s  o n  t h a t  p e r s o n ' s  o c c u p a t i o n ,  
s t u d i e s ,  l i k e s  a n d  d i s l i k e s ,  f r i e n d s ,  a n d  s o  
o n .  A l t h o u g h  t y p i c a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  
e p h e m e r a l  m a t e r i a l ,  t h i s  s t u d y  f o u n d  
m a n y  e x a m p l e s  o f  v a l u e - a d d e d  L a t i n o  
p e r s o n a l  p a g e s .  O n e  o f  G r a s s i a n ' s  q u e s -
t i o n s  t o  c o n s i d e r  a s k s  " W h a t  o t h e r  
r e s o u r c e s  ( p r i n t  &  n o n - p r i n t )  a r e  a v a i l a b l e  
i n  t h i s  a r e a ? "
1 6  
P a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  s m a l l e r  
L a t i n o  g r o u p s ,  s u c h  a s  D o m i n i c a n s ,  
C o l o m b i a n s ,  G u a t e m a l a n s ,  a n d  S a l v a d o -
r a n s ,  t h i s  q u e s t i o n  i s  i n d e e d  r e l e v a n t .  
W h e r e  a r e  t h e  o t h e r  r e s o u r c e s  t h a t  t e l l  u s  
f i r s t  h a n d  w h a t  i t  i s  l i k e  t o  b e  C o l o m b i a n  
A m e r i c a n ,  o r  d e s c r i b e  D o m i n i c a n ,  S a l -
v a d o r a n ,  o r  G u a t e m a l a n  r e a l i t i e s  i n  t h e  
U . S . ?  M a n y  o f  t h e s e  h i s t o r i e s  h a v e  y e t  t o  
b e  p u b l i s h e d  i n  t r a d i t i o n a l  p r i n t  f o r m a t s .  
W e b  p e r s o n a l  p a g e s  c o n s t r u c t e d  b y  m e m -
b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  c a n  b e  e n l i g h t e n i n g .  
O n e  e x a m p l e  i s  N e w  Y o r k  S t a t e  C o m m i t -
t e e m a n  C a r l o s  M a n z a n o ' s  C o l o m b i a n  
p a g e  ( h t t p : / / w w w .  m i d t o w n  m e d i a .  c o m /  
m a n z a n o / C o l o m b i a . h t m l ) .  T h e  m a j o r i t y  
( 6 0  p e r c e n t )  o f  a l l  s u c h  W e b  s i t e s  w a s  
e i t h e r  D o m i n i c a n  ( 2 4  p e r c e n t ) ,  G u a t e -
m a l a n  ( 1 9  p e r c e n t ) ,  o r  C o l o m b i a n  ( 1 7  p e r -
c e n t ) .  
L a t i n o  W e b  R e s o u r c e s  a s  
R e f e r e n c e  a n d  R e s e a r c h  T o o l s  
T h o s e  s i t e s  j u d g e d  t o  b e  o f  m o s t  p o t e n -
t i a l  u s e  t o  l i b r a r i a n s  a n d  p a t r o n s  f o r  
r e s e a r c h  o r  r e f e r e n c e  s e r v i c e s  f e l l  i n t o  t w o  
c a t e g o r i e s .  T h e s e  w e r e  c o n t r o l - a c c e s s -
d i r e c t i o n a l  t o o l s  ( m o s t l y  m e t a - s i t e s  a n d  
d i r e c t o r i e s )  o r  c l e a r i n g h o u s e s ,  a n d  s o u r c e  
t o o l s ,  s u c h  a s  e - j o u r n a l s  a n d  n e w s p a p e r s .  
T h e s e  w e r e  f u r t h e r  a n a l y z e d ,  w i t h  t h e  
m o s t  n o t e w o r t h y  a n d  u s e f u l  e x a m p l e s  
b e i n g  l i s t e d  o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s e l e c t  
b i b l i o g r a p h y .  M e t a - s i t e s ,  c l e a r i n g h o u s e s ,  
d i r e c t o r i e s ,  a n d  e l e c t r o n i c  p u b l i c a t i o n s  n o t  
i n c l u d e d  o n  t h e  o r i g i n a l  b i b l i o g r a p h y  w e r e  
e i t h e r  n o t  f o u n d  b y  t h e  t w o  s e a r c h  
e n g i n e s ,  o r  d u p l i c a t e d  t h e  e f f o r t s  o f  o t h e r ,  
b e t t e r  o r g a n i z e d  o r  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
s i t e s .  M o r e  t h a n  h a l f  ( 5 4  p e r c e n t )  o f  a l l  
m e t a - s i t e s  a n d  c l e a r i n g h o u s e s  c o l l e c t e d  
w e r e  e i t h e r  " g e n e r i c "  L a t i n o / H i s p a n i c  ( 3 7  
p e r c e n t )  o r  M e x i c a n  A m e r i c a n  ( 1 7  p e r -
c e n t ) .  O f  s o u r c e  t o o l s ,  t h e  m a j o r i t y  ( 6 0  
p e r c e n t )  w a s  e i t h e r  P u e r t o  R i c a n  ( 2 3  p e r -
c e n t ) ,  " g e n e r i c "  L a t i n o / H i s p a n i c  ( 2 3  p e r -
c e n t ) ,  o r  M e x i c a n  A m e r i c a n  ( 1 4  p e r c e n t ) .  
T h e  g r o w t h  a n d  c h a n g e a b i l i t y  o f  t h e  
W e b  i s  o n e  p o w e r f u l  r e a s o n  f o r  f o c u s i n g  
o n l y  o n  c o n t r o l - a c c e s s - d i r e c t i o n a l  t o o l s  
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and source tools. It is no longer feasible to 
list every interesting or unique Web site, 
but rather to highlight those that seem 
dedicated to provide a reasonable attempt 
at bibliographic control or original, 
authoritative content. 
Since the compilation of the original 
"Recommended Latino Web Sites" list 
in May 1997,17 changes have inevitably 
occurred. One recent change is the devel-
opment and promotion of portals, some of 
which are being marketed for a Latino 
audience. In a 1999 article appearing in 
Hispanic Magazine, Vidueira defined 
Latino portals as "one-stop Web sites that 
serve as gateways to the Internet."18 More 
specifically, portals are competitive com-
mercial services that offer (often for a price 
or registration) numerous services such as 
Web search engines, electronic communi-
ties and interactive chat forums, e-mail, 
daily news or daily stock exchange quotes, 
banner advertisements and direct links to 
popular merchant Web sites, and so on. 
User lists may be released or sold to other 
companies and used as mailing lists. On 
the Web, familiar search engines such as 
Lycos, Alta Vista, Excite, Yahoo, and many 
others have transformed quickly from sim-
ple search systems or subject directories 
into these multi-purpose electronic com-
munities.19 A number of Latino-focused 
portals have recently emerged offering 
similar on-line services as well as a means 
to search for Latino-relevant Web sites. 
Currently, these Latino portals seem to 
promise more than they actually deliver as 
few actually provide adequate searching 
and retrieval ofU.S. Latino Web sites, but 
they are included and evaluated on the list 
in the event that they improve in the near 
future. 
Other changes include the unfortunate 
demise of such Web sites as Daily Roots 
Stand, an alternative and innovative elec-
tronic newspaper from Brooklyn that 
featured Dominican and Afro-Latin 
perspectives, El Colombiano, an excellent 
Colombian American newspaper from 
Miami, and SQARIK, a Guatemalan col-
lection of scholarly articles on politics, 
economics, finance, the U.S., contributed 
short stories, poems, and essays. A hand-
ful of Latino Web sites have revised 
their focus significantly, while changes on 
other selected Web sites primarily have 
been cosmetic, such as the addition of 
JavaScript. A few sites have added neces-
sary search engines; a few sites have 
changed URLs, and a few of the source 
tools now show signs of a lack of mainte-
nance. Like many minority periodicals, 
these sites may be operating on shoestring 
budgets, with new releases issued only 
sporadically and irregularly. Time will tell 
whether this is the case, or whether they 
are simply interesting but apparently 
abandoned cultural relics in cyberspace. 
Recommendations 
The fact that a particular Web site is on 
the recommended list does not indicate 
that some changes are not in order. Re-
sources were evaluated comparatively, but 
no ranking system was used. Had this 
been the case, a number of recommended 
sites might not have scored high. Inher-
ent with providing links and information 
on the Web is the need for ongoing main-
tenance of Web sites and their data. De-
pending on their subject matter, resources 
that are not routinely updated become 
stale and can decline in usefulness. Web 
site administrators should be encouraged 
to routinely check the viability of links 
and content, particularly if it is informa-
tion about the Internet or other topic that 
changes rapidly. Correcting HTML code 
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e r r o r s ,  s p e l l i n g  m i s t a k e s  ( i n  E n g l i s h  a n d  
i n  S p a n i s h ) ,  a n d  c l e a r l y  i n d i c a t i n g  w h e n  
p a g e s  w e r e  l a s t  u p d a t e d  i s  a l s o  n e c e s s a r y .  
C o n v e r s e l y ,  a s  W e b  s i t e s  a r e  m a i n t a i n e d  
a n d  n e w  i n f o r m a t i o n  i s  a d d e d ,  a d m i n i s -
t r a t o r s  n e e d  t o  k e e p  i n  m i n d  t h e  " b r o w s e -
a b i l i t y "  o f  t h e i r  s i t e  a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  
u s e r s .  T h e  l a r g e r  a  W e b  s i t e  g r o w s ,  t h e  
m o r e  p r e s s i n g  i s  t h e  n e e d  f o r  a  s e a r c h  
e n g i n e  o r ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  a  c l e a r l y  u n d e r -
s t o o d  o r g a n i z a t i o n  s c h e m e  m u s t  b e  u s e d ,  
s u c h  a s  o r g a n i z i n g  r e s o u r c e s  b y  b r o a d  a n d  
i n t u i t i v e  s u b j e c t s ,  a n d  t h e n  l i s t i n g  m a t e -
r i a l s  b y  f i n e r  t o p i c s  o r  i n  a l p h a b e t i c  o r d e r .  
T h e s e  s u g g e s t i o n s  s e e m  q u i t e  b a s i c ,  a n d  
a r e  a m o n g  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  g u i d e -
l i n e s  i n  m o s t  e v a l u a t i v e  s c h e m e s ,  y e t  t h e y  
a r e  n o t  r o u t i n e l y  f o l l o w e d  b y  m a n y  L a t i n o  
W e b  r e s o u r c e  d e v e l o p e r s .  T h e  o v e r a l l  
q u a l i t y  o f  L a t i n o  W e b  r e s o u r c e s  c a n  b e  
i m p r o v e d  i f  t h e s e  f u n d a m e n t a l s  a r e  
o b s e r v e d .  
T h e  p u s h  t o w a r d s  c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  
t h e  W e b  h a s  a l s o  h a d  a n  i m p a c t  o n  m a n y  
L a t i n o  W e b  s i t e s ,  a n d  n o t  a l w a y s  f o r  t h e  
b e t t e r .  A  n u m b e r  o f  m a j o r  L a t i n o  W e b  
s i t e s  h a v e  r u s h e d  t o  t r a n s f o r m  t h e i r  s i t e s  
i n t o  c o m m e r c i a l - c e n t e r e d  p o r t a l s  t h a t  
o f t e n  h a v e  u s e r  t r a f f i c  a n d  m a r k e t i n g  i n  
m i n d  m u c h  m o r e  t h a n  t h e  a c t u a l  q u a l i t y  
o f  t h e  c o n t e n t  t h e y  o f f e r .  A n  e d i t o r i a l  f r o m  
P C W e e k  O n l i n e  s t a t e d  t h e  f o l l o w i n g :  
T h e  d r i v e  t o  c o n s o l i d a t e  o p e r a t i o n s ,  
e x p a n d  o n - l i n e  s e r v i c e s  a n d  g o b b l e  
u s e r  l i s t s  h a s  o n e  g o a l :  t o  c r e a t e  a  
w a y  t o  f u n n e l  t h e  m o s t  s e t s  o f  e y e s  
t o  t h e  m o s t  t a r g e t e d  b a n n e r  a d s .  
Y e t ,  a s  p o r t a l s  t r i p  o v e r  o n e  a n o t h e r  
i n  t h o s e  e f f o r t s ,  t h e y  a r e  p r o d u c i n g  
s i t e s  t h a t  l o o k  a n d  f e e l  l i k e  o n e  
a n o t h e r .  T h e  w i n n e r  i n  t h i s  r a c e  m a y  
n o t  b e  t h e  s i t e  w i t h  t h e  m o s t  t o y s .  
T h e  s i t e  t h a t  k n o w s  w h a t  t o  d o  w i t h  
t h e m  w i l l  s e p a r a t e  i t s e l f  f r o m  t h e  
p a c k . 2 o  
T o  d a t e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  L a t i n o  p o r t a l s  
a p p e a r s  t o  h a v e  c o n c e n t r a t e d  m o s t  o n  
g a t h e r i n g  t o g e t h e r  a  c l u t t e r e d  c o l l e c t i o n  
o f  a d v e r t i s e m e n t s ,  e - m a i l  a n d  c h a t r o o m  
s e r v i c e s ,  o n - l i n e  " m e m b e r "  s u r v e y s  a n d  
q u i z z e s  t h a t  d o  n o t  b e n e f i t  t h e  u s e r  b u t  
a r e  d e s i g n e d  i n s t e a d  t o  c o m p i l e  u s e r  e -
m a i l  a d d r e s s e s  f o r  m a r k e t  s u r v e y s  a n d  
c o m m e r c i a l  u s e ,  a n d  f a u l t y  s e a r c h  e n g i n e s  
t o  p u l l  u p  u n e v a l u a t e d  W e b  p a g e s  s u b -
m i t t e d  o r  s e l f - n o m i n a t e d  b y  i n d i v i d u a l  
W e b  p a g e  a u t h o r s .  U s e  o f  s u c h  p o r t a l s  
r e s u l t s  i n  a  d i s t o r t e d  a n d  i n c o m p l e t e  p i c -
t u r e  o f  q u a l i t y  L a t i n o  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
W e b .  C u r r e n t l y ,  n o n c o m m e r c i a l  L a t i n o  
m e t a - s i t e s  a n d  s o u r c e  t o o l s  a r e  m o r e  s u c -
c e s s f u l  a t  p o i n t i n g  t h e  u s e r  t o  r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  b y  a n d  a b o u t  L a t i n o s  i n  t h e  
U . S .  
T h e r e  i s  a l s o  a  n e e d  f o r  m o r e  r e s e a r c h ,  
a n d  b e t t e r  a c c e s s  t o  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  L i b r a r y  L i t e r a t u r e ,  t h e  p r i -
m a r y  i n d e x  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  p e r i o d i c a l  
l i t e r a t u r e ,  r e g u l a r l y  i n d e x e s  b o o k  r e v i e w s  
b u t  d o e s  n o t  y e t  i n c l u d e  i n d e x i n g  f o r  
I n t e r n e t  o r  W e b  r e s o u r c e  r e v i e w s .  A l -
t h o u g h  a  n u m b e r  o f  m a i n s t r e a m  p r o f e s -
s i o n a l  j o u r n a l s  r e g u l a r l y  i n c l u d e  I n t e r n e t  
r e v i e w  c o l u m n s  a n d  f e a t u r e s  p r o f i l i n g  v a r -
i o u s  W e b  s i t e s ,  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  i n f o r -
m a t i o n  i s  d e c r e a s e d  i f  w e  i n  t h e  p r o f e s s i o n  
d o  n o t  h a v e  e a s y  a n d  r e g u l a r  a c c e s s  t o  i t  
t h r o u g h  i n d e x i n g .  
A s  a  f i n a l  n o t e ,  t h e  c o n c e p t  o f  a  s t a t i c  
b i b l i o g r a p h y  o f  W o r l d  W i d e  W e b  r e -
s o u r c e s  i s  a k i n  t o  t a k i n g  a  p h o t o g r a p h  o f  
a  d a n c e r  i n  m o v e m e n t ,  w h o s e  e x p r e s s i o n  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n  w i l l  n e v e r  b e  e x a c t l y  
d u p l i c a t e d  a g a i n .  T h e  b i b l i o g r a p h y  w i l l  
b e s t  b e  u s e d  a s  a n  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t  o f  
a  p i e c e  o f  W e b  h i s t o r y ,  a n d  a s  a  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  l i b r a r i a n s  a n d  t h e i r  p a t r o n s  t o  
m a k e  t h e i r  o w n  d i s c o v e r i e s  a n d  a u g m e n t  
l o c a l  l i b r a r y  s e r v i c e s .  
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Recommended 
U.S. Latino Web Sites 
This list includes Chicano (Mexican 
American), Puerto Rican, and Cuban 
American Web resources, as well as 
sites that pertain to Salvadorans, Domini-
cans, Colombians, and Guatemalans re-
siding in the U.S. Only Web sites that 
are reflective of U.S. Latino realities were 
considered; sites that are exclusively Latin 
American in focus are not included. 
Recommended Web sites listed below 
were evaluated for breadth, perceived 
authority, stability, usefulness, and accu-
racy. Meta-sites, clearinghouses, directo-
ries, e-journals and electronic newspapers 
are the focus. 
Meta-Sites, Clearinghouses, 
and Directories 
Andanzas al Web Latino 
http:/ lib. nmsu. edu/subject/bord/latino.html 
Annotated and well-organized long list 
of predominantly Mexican American 
Internet and Web resources, by librarian 
Molly Molloy. Includes some evaluative 
comments, and a useful list of news groups 
and discussion lists. Increasingly includes 
Latin American items, making it a bit 
more difficult for non-subject specialists 
to locate specifically U.S. Latino materi-
als. In English (bilingual mam menu 
only); no search engine. 
The Azteca Web Page 
http:/ lwww. azteca. net/aztec/ 
A clearinghouse of Chicano and in-
digenous Mexican historic and cultural 
facts, opinions, debates, definitions, and 
information; includes a mailing list, list-
serv, and numerous advertisements. In 
English; includes search engine. 
Boricua.com 
http://www. boricua. com/ 
A clearinghouse that serves mainly as 
a directory for Puerto Ricans on the Inter-
net and links to their Web creations. 
Includes a bulletin board, calendar, elec-
tronic communities, and Puerto Rican 
facts. Increasingly, this site has been trans-
forming into a portal, offering instant 
daily news, numerous surveys, commercial 
advertisements, services such as sending 
e-cards with Puerto Rican images, and 
links to Puerto Rican-relevant bookstores 
and a mall. In English and Spanish; 
includes local search engine and 
GoTo.com search for the rest of the Web. 
CANFNet (Cuban American National 
Foundation Net) 
http://www. canfnet. orgl 
CANF is the largest Cuban American 
organization in the United States; this 
Web site functions as a clearinghouse for 
CANF publications, editorials, articles, 
news and opinions, some of which are 
available in PDF format. In English; no 
search engine. 
Chapines Online 
http://www. nortropic. comlchapines/ 
Major directory of Guatemalans on-
line; includes many in the U.S. Includes a 
Guatemalan Web ring, listserv, e-mail ser-
vices to contact members, and links else-
where. In Spanish; includes search engine. 
CLNet (Chicano/Latino Net) 
http://clnet. ucr. edu/ 
Major meta-site that points to acade-
mic research, creative arts, and commu-
nity outreach materials. A unique service 
offered is the opportunity for users to cre-
ate their own personal Web page to add 
to CLNet. Focus on Chicano and general 
Latino materials, but increasingly includes 
links to Puerto Rican and some Latin 
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A m e r i c a n  m a t e r i a l s .  I n  E n g l i s h  ( b i l i n g u a l  
m a i n  m e n u ) ;  i n c l u d e s  s e a r c h  e n g i n e .  
C o q u i  N e t  
h t t p : /  l w w w .  c o q u i .  n e t /  
M a j o r  P u e r t o  R i c a n  I n t e r n e t  s e r v i c e  
p r o v i d e r ,  w i t h  m a n y  l i n k s  t o  P u e r t o  R i c a n  
s i t e s .  S t r o n g  i s l a n d  a n d  L a t i n  A m e r i c a n  
f o c u s .  T h i s  i s  a n o t h e r  s i t e  t h a t  h a s  b e e n  
t r a n s f o r m i n g  i n t o  a  p o r t a l ,  w i t h  n u m e r -
o u s  a d v e r t i s e m e n t s ,  w e b m a i l  s e r v i c e s ,  
l i n k s  t o  d a i l y  n e w s ,  m a n y  h e l p  p a g e s  w i t h  
n e t w o r k i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  l i n k s  e l s e -
w h e r e .  I n  S p a n i s h  ( m a i n  m e n u  i n  E n g -
l i s h ) ;  n o  l o c a l  s e a r c h  e n g i n e  b u t  Y a h o o  ( i n  
E n g l i s h  a n d  i n  S p a n i s h )  s e a r c h  f o r  t h e  r e s t  
o f  t h e  W e b ,  p l u s  a  l i s t i n g  o f  o t h e r  s p e -
c i a l i z e d  s e a r c h  e n g i n e s .  
C u b a n  C o m m i t t e e  f o r  D e m o c r a c y  
h t t p : / / w w w .  u s .  n e t / c u b a n /  
B i l i n g u a l  c l e a r i n g h o u s e  o f  m o d e r a t e  
v i e w p o i n t s  o n  C u b a n  a n d  C u b a n  A m e r i -
c a n  i s s u e s ;  i n c l u d e s  C u b a n  A f f a i r s  n e w s -
l e t t e r ,  n e w s  o n  r e l e v a n t  l e g i s l a t i o n  a n d  
e v e n t s ,  a n d  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  t h a t  
c h a l l e n g e s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  C u b a n  
A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  i s  h o m o g e n e o u s  a n d  
m o n o l i t h i c .  I n c l u d e s  i n t e r e s t i n g  C u b a n  
a n d  C u b a n  A m e r i c a n  l i n k s  e l s e w h e r e ;  s t i l l  
b e i n g  m a i n t a i n e d ?  I n  E n g l i s h  w i t h  p a r a l -
l e l  s i t e  i n  S p a n i s h ;  n o  s e a r c h  e n g i n e .  
C u b a  W e b  
h t t p : l l c u b a w e b .  c o m  
M a j o r  s i t e  f e a t u r e s  v i e w p o i n t s ,  a r t i c l e s ,  
o n - l i n e  b o o k s t o r e s ,  c h a t  f o r u m s ,  c l a s s i f i e d  
a d s ,  c a l e n d a r  o f  e v e n t s ,  a  b u s i n e s s  l i b r a r y ,  
a n d  o t h e r  C u b a n  A m e r i c a n  a n d  C u b a n  
r e s o u r c e s .  I n  E n g l i s h  ( b i l i n g u a l  m a i n  
m e n u ) ;  n o  s e a r c h  e n g i n e .  
D o m i n i c a n  S t u d i e s  I n s t i t u t e  
h t t p : / / w w w . c c n y .  c u n y .  e d u /  d o m i n i c a n / h o m e .  
h t m l  
B r a n d  n e w  t o  t h e  W e b ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h i s  i n s t i t u t e  a t  C U N Y ,  i t s  p r o g r a m s ,  
p u b l i c a t i o n s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  c o n t a c t  i n f o r -
m a t i o n .  A  f l e d g l i n g  m e t a - s i t e ,  i n c l u d e d  
b e c a u s e  s c h o l a r l y  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  W e b  
a n d  o n  D o m i n i c a n s  i n  t h e  U . S .  i s  o t h e r -
w i s e  s c a r c e .  M a y  i t  d e v e l o p  i n t o  a  m o r e  
c o n t e n t - r i c h  r e s o u r c e ,  s p e c i f i c  t o  D o m i n i -
c a n  m a t e r i a l s  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
W e b .  I n  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h ;  n o  s e a r c h  
e n g m e .  
E g o W e b :  F e l i p e ' s  T h i n g s  L a t i n o  
h t t p : l / e d b 5 1 8 e a . e d b . u t e x a s . e d u / h t m l / l a t i n o s .  
h t m l  
M a s s i v e  c o l l e c t i o n  o f  u n a l p h a b e t i z e d  
a n d  u n a n n o t a t e d  l i n k s  f r o m  F e l i p e  C a m -
p o s ,  o n e  o f  t h e  L a t i n o  W e b  p i o n e e r s .  
F o c u s  o n  C h i c a n o  a n d  M e x i c a n  s i t e s ;  
i n c l u d e s  L a t i n  A m e r i c a n  m a t e r i a l s .  O n e  
o f  t h e  f e w  s i t e s  t h a t  i n c l u d e s  L a t i n o  g a y  
a n d  l e s b i a n  r e s o u r c e s  a n d  W e b  r i n g .  I n  
E n g l i s h  ( b i l i n g u a l  m e n u s ) ;  i n d e x  j u m p  
f e a t u r e ,  i n c l u d e s  s e a r c h  e n g i n e .  
j  G u a n a c o s  O n l i n e !  
h t t p : / / w w w .  n o r t r o p i c .  c o m l g u a n a c o s /  
M a s s i v e  d i r e c t o r y  o f  S a l v a d o r a n s  o n -
l i n e ,  i n  U . S . ,  E l  S a l v a d o r ,  a n d  a b r o a d .  T h i s  
s i t e  h a s  b e g u n  c a l l i n g  i t s e l f  a  p o r t a l  ( " u n  
d i r e c t o r i o  t i p o  Y a h o o " ) ,  b u t  c u r r e n t l y  
o f f e r s  j u s t  a  s u b j e c t  d i r e c t o r y  a n d  n u m e r -
o u s  l i n k s  t o  n e w s  s t o r i e s  o f  i n t e r e s t .  I n  
S p a n i s h ;  i n c l u d e s  l o c a l  s e a r c h  e n g i n e  ( f o r  
u s e r  d i r e c t o r y  i n f o r m a t i o n  o n l y ,  n o t  s u b -
j e c t  c o n t e n t  o f  W e b  s i t e ) .  
G u a t e m a l a ,  l a  t i e r r a  d e l  O ! J e t z a l  
h t t p : / / w w w . s e r v e .  c o m / M a r i o  V i l l a l t a l g u a t e  
m a l . h t m  
L o n g  l i s t  o f  u n a l p h a b e t i z e d  l i n k s  w i t h  
b r i e f  a n n o t a t i o n s ,  o r g a n i z e d  b y  b r o a d  
s u b j e c t  a r e a .  I n c l u d e s  s o m e  r e s o u r c e s  t h a t  
l o o k  a t  G u a t e m a l a n  i d e n t i t y  a n d  i s s u e s  
i n  t h e  U . S .  F u l l y  b i l i n g u a l  w i t h  p a r a l l e l  
s i t e s  i n  S p a n i s h  o r  E n g l i s h ;  n o  s e a r c h  
e n g i n e  .  
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Guatemalan Cyberspace: Internet Services 
for Guatemala 
http:/ mars. crops oil. uga. edu/trop-
aglquienes.htm 
Annotated list of numerous discussion 
and chat groups, directories, a Web ring, 
and news links, some of which include 
issues related to Guatemalans in the U.S. 
In English. 
HispanicBiz 
http://www. hispanicbiz. com/ 
Large meta-site with a business focus. 
Includes helpful links to U.S. and Latin 
American financial news, demographic 
and business-related facts about U.S. Lati-
nos, resources and publications on tech-
nology, networking, education, and com-
munity resources. Focus is general U.S. 
Latino and Latin American. In English 
(some links in Spanish, Portuguese); no 
local search engine but a long list of search 
engines for the rest of the Web. 
Hispanic/Latino News Service 
http:! /www.latinowww. com/ 
Well-organized abstracting service of 
current news articles and editorials on 
Latino and some Latin American topics 
from Web news sources. Includes partial 
archives dating back to late 1998, though 
links may no longer be active. Includes 
additional features such as a discussion list 
and selected links elsewhere. In English; 
smaller, parallel Spanish site features 
abstracts of Spanish-language news arti-
cles from the Web; includes search engine. 
The Hispanic/Latino Telaraiia 
http:/ www.latela. com/ 
An extensive site that has included 
links to creative arts, careers, cultural cen-
ters, £-publications, newsgroups and 
mailing lists, and organizations. Focus is 
on Latin American, peninsular Spanish, 
and some Chicano, general Latino, Cuban 
American, Puerto Rican sites. The site has 
been off-line for renovations for an 
extended period of time, and may not 
return. In English (bilingual main menu); 
no search engine. 
Hispanic Pages in the USA 
http:l/coloquio.comlindex.html 
Includes a few useful U.S. Latino 
resources, particularly a "Who's Who of 
the Hispanic Web" directory and the 
e-journal Coloquio. Includes Chicano, 
Puerto Rican, Cuban American informa-
tion; Latin American, peninsular Spanish, 
and Basque sites. Extensive use of graph-
ics detracts from the site. In English and 
Spanish (some sections in Spanish only). 
Hispanic Vista.com 
http:/1216.55.26.177 I 
News service that links to news arti-
cles, information and services of interest 
from elsewhere on the Web, many of 
which are on Latino topics and issues. 
This is another site that has begun trans-
forming into a portal, offering e-mail, 
voice mail services, a growing subject 
directory, magazine subscription services, 
and an on-line mercado. From San Diego. 
In English; includes search engine. 
HOLA: Hispanic On-Line Association 
http://www. hola. com/ 
Organizes noteworthy Latino Web 
sites by language (bilingual, in English, 
etc.), and provides links, annotations, and 
grades to HOLA's selection of the best of 
the best (many of which are Latin Amer-
ican). Includes Hola! Magazine, a chat-
room, shareware archives, a Web guide for 
children, and various networking tools, as 
well as portal-like commercial advertise-
ments and user surveys for members. 
Many features are not Latino or Latin 
American in focus. In English; no search 
engme. 
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I P R N e t  ( I n s t i t u t e  f o r  P u e r t o  R i c a n  
P o l i c y  N e t w o r k )  
h t t p : / / w w w .  i p r n e t .  o r g / I P R I  
P r e v i o u s l y  a  m a j o r  r e s e a r c h  a n d  p o l i c y  
s i t e  t h a t  i n c l u d e d  a r t i c l e s ,  p u b l i c a t i o n s ,  
n e w s ,  s t a t i s t i c a l  r e l e a s e s ,  e v e n t s ,  t h e  o n - l i n e  
n e w s l e t t e r  C r i t i c a ,  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  a  d i s c u s s i o n  l i s t .  T h e  W e b  s i t e  
c u r r e n t l y  i s  u n d e r g o i n g  r e d e s i g n  d u e  t o  
I P R ' s  m e r g e r  w i t h  t h e  P u e r t o  R i c a n  L e g a l  
D e f e n s e  a n d  E d u c a t i o n  F u n d .  P r e v i o u s  
W e b  s i t e  w a s  i n  E n g l i s h ;  n o  s e a r c h  e n g i n e .  
L a t i n o  W e b  
h t t p : l l l a t i n o w e b .  c o m /  
P r e v i o u s l y  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  
i n c l u s i v e  s i t e s ,  c o l l e c t i n g  a n d  a n n o t a t i n g  
l i n k s  r a n g i n g  f r o m  a r t s ,  b u s i n e s s ,  j o b s  &  
b i l i n g u a l  c l a s s i f i e d s ,  e d u c a t i o n ,  h i s t o r y ,  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  n o n - p r o f i t  o r g a n i -
z a t i o n s ,  n e w s p a p e r s  &  m a g a z i n e s ,  a n d  
p e r s o n a l  p a g e s .  T h e  s i t e  h a s  n o w  b e c o m e  
a  f u l l - f l e d g e d  p o r t a l ,  w h o s e  m a i n  p a g e  f e a -
t u r e s  L a t i n o - r e l e v a n t  n e w s  s t o r i e s ,  a s  w e l l  
a s  e - m a i l  s e r v i c e s ,  a n d  n u m e r o u s  a d v e r -
t i s e m e n t s .  M u c h  o f  t h e  p r e v i o u s  a u t h o r i -
t a t i v e  n e w s  f o c u s  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  
a  g r o w i n g  s u b j e c t  d i r e c t o r y  o f  u s e r -
c o n t r i b u t e d  ( s e l f - n o m i n a t e d )  r e s o u r c e s .  
I n  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  ( s o m e  s e c t i o n s  
b i l i n g u a l ) ;  i n c l u d e s  s e a r c h  e n g i n e .  
L U L A C  
h t t p : /  / w w w . l u l a c .  o r g l  
T h e  W e b  s i t e  o f  t h i s  w e l l - k n o w n  o r g a -
n i z a t i o n  f u n c t i o n s  a s  a  c l e a r i n g h o u s e  t o  
t h e i r  o w n  w e e k l y  p o l i c y  b r i e f s ,  a n d  i n -
c l u d e s  m u c h  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  a  
C o n g r e s s i o n a l  s c o r e c a r d  ( d e t a i l i n g  S e n a t e  
a n d  H o u s e  v o t e s  b y  s t a t e  a n d  n a m e ) ,  s e c -
t i o n s  o n  i m m i g r a t i o n ,  P u e r t o  R i c o  a n d  t h e  
s t a t e h o o d  q u e s t i o n ,  v o t e r  r i g h t s ,  " E n g l i s h  
P l u s , "  b r i e f s  o n  u p c o m i n g  l e g i s l a t i o n  r e l -
e v a n t  t o  L a t i n o  p o p u l a t i o n s ,  a  d i s c u s s i o n  
l i s t ,  a n d  m u c h  m o r e .  V e r y  w e l l  d e s i g n e d  
a n d  t i m e l y .  I n  E n g l i s h ;  n o  s e a r c h  e n g i n e .  
M e x i c o ' s  I n d e x  C h a n n e l  
h t t p : / / w w w .  t r a c e - s c .  c o m / i n d e x l .  h t m  
P r e v i o u s l y ,  a  n u m b e r e d  l i s t  o f  u n a l p h a -
b e t i z e d ,  u n a n n o t a t e d  l i n k s  a b o u t  i m m i -
g r a t i o n ,  P r o p o s i t i o n  1 8 7 ,  N A F T A ,  a n d  
n e w s .  F o c u s  o n  C h i c a n o ,  M e x i c a n ,  a n d  
g e n e r a l  L a t i n o  s i t e s .  T h e  s i t e  h a s  b e e n  
e n l a r g e d  a n d  r e v a m p e d  w i t h  g r a p h i c s  a n d  
n e w  s e c t i o n s  o n  t o p i c s  s u c h  a s  " M e x i c o  
f o r  K i d s , "  " H u r r i c a n e  S e a s o n , "  a n d  " F i g h t -
i n g  D r u g s "  a d d e d .  M u c h  o f  t h e  p r e v i o u s  
c o v e r a g e  o n  s p e c i f i c a l l y  C h i c a n o  a n d  U . S .  
L a t i n o  i s s u e s  s e e m s  t o  h a v e  d i s a p p e a r e d .  
F u l l y  b i l i n g u a l  w i t h  p a r a l l e l  s i t e s  i n  
S p a n i s h  a n d  i n  E n g l i s h ;  i n c l u d e s  s e a r c h  
e n g m e .  
L a s  m u j e r e s  
h t t p : /  l w w w . l a s m u j e r e s .  c o m /  
B i o g r a p h i c a l  p r o f i l e s  o n  s e l e c t e d  U . S .  
L a t i n a s  a n d  L a t i n  A m e r i c a n  w o m e n ,  
r a n g i n g  f r o m  J u l i a  A l v a r e z ,  C r i s t i n a  G a r -
c i a ,  M a r y  H e l e n  P o n c e ,  a n d  G l o r i a  E s t e -
f a n  t o  t h e  u b i q u i t o u s  F r i d a  K a h l o  a n d  S o r  
J u a n a  I n e s  d e  l a  C r u z .  A l t h o u g h  t h e  s i t e  
q u o t e s  l i b e r a l l y  f r o m  c o p y r i g h t e d  p r i n t  
s o u r c e s  ( o f t e n  r e p r i n t i n g  e n t i r e  a r t i c l e s  
f r o m  p e r i o d i c a l s  a n d  r e f e r e n c e  b o o k s  n o t  
o n - l i n e ) ,  a t  l e a s t  t h e  s o u r c e s  h a v e  b e e n  
c i t e d .  I n c l u d e s  m a n y  W e b  l i n k s  f o r  e a c h  
p r o f i l e ,  a s  w e l l  a s  b a n n e r  a d s  a n d  l i n k s  t o  
o n - l i n e  c o m m e r c i a l  b o o k s t o r e s .  I n  E n -
g l i s h ;  n o  s e a r c h  e n g i n e .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  L a  R a z a  
h t t p : / / w w w .  n c l r .  o r g l  
W e l l - o r g a n i z e d  W e b  s i t e  f r o m  t h i s  p o l -
i c y  f o c u s e d  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  e x t e n -
s i v e  a n n o t a t e d  l i s t s  o f N C L R  p u b l i c a t i o n s  
f o r  s a l e ,  n e w s  b r i e f s  o n  i s s u e s  s u c h  a s  
h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  i m m i g r a t i o n ,  a n d  p o l -
i c y ,  a n d  a n  u n a n n o t a t e d  l i s t  o f  o t h e r  W e b  
s i t e s  o f  i n t e r e s t .  A n  e x c e l l e n t  r e s o u r c e  f o r  
s t a y i n g  c u r r e n t  o n  L a t i n o  i s s u e s .  I n  E n -
g l i s h ;  i n c l u d e s  s e a r c h  e n g i n e .  
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New York Semanal 
http:! /www. cdiusa. com/NYSemana/1 
Most of the major portions of this weekly 
news service link unexpectedly to well-
known sites such as CNN en espafi.ol and 
PBS Online, but it also includes major 
sections from En espafi.ol.com {see listing 
below) and other resources. Worth explor-
ing. Mostly in Spanish, some English; no 
search engine. 
Nueva Vista: Latino Perspective 
http:l/www2. epix. netl~escobar/Vista.html 
Presents news, viewpoints, and partially 
annotated links on many topics. Puerto 
Rican, Chicano, and general Latino sites; 
also includes some Latin American infor-
mation. This Web site has been re-
designed significantly since this list was 
first compiled, and was off-line for re-
design again in October 1999. In English; 
no search engine. 
jQye hubo! 
http:! lwww. quehubo. com/ 
Massive directory of Colombian and 
Colombian American businesses and indi-
viduals on the Internet. Recently, this site 
has been growing into a subject directory 
as well. In Spanish, with parallel English 
language site currently under construction; 
includes search engine. 
El Salvador a Wonderful Country 
http:! /www. ecst.csuchico. edu/~william/ 
Lots of links to general information 
about El Salvador, but also discussion 
groups, dictionaries, e-journals and other 
resources by and about Salvadorans in the 
U.S. In English; no search engine. 
Latino-Focused Portals 
Oyeme.com 
http://www. oyeme. com/ 
Obviously patterned after Yahoo and 
other mainstream portals, this one bills 
itself as "100 percent Latino" and offers 
standard portal features such as selected 
news (much of it world news or Latin 
American in content), chat rooms, per-
sonal ads, membership registration (with-
out detailing what services members 
might receive, if any), and so on. The 
search engine was fast but retrieved little 
U.S. Latino content. (For example, a 
search on the word "chicano" pulled up six-
teen matches; October 20, 1999.) Worth a 
visit, particularly if Latino content and 
retrieval is improved. Bilingual with par-
allel sites in Spanish and English; includes 
search engine. 
Picosito.com 
http:/ /www.picosito. com/ 
Bilingual site from San Francisco with 
full-text news articles, plus business news, 
health, immigration, culture, and sports. 
Also offers e-mail services; home pages, 
a discussion forum, horoscopes, and a 
generic e-mall. Currently, the site seems low 
on overall content and retrieval, both 
Latino-centered and otherwise. (No 
matches were found with a search on the 
word "chicano," October 20, 1999.) Worth a 
browse, but not recommended until Latino 
content and retrieval is improved. In Span-
ish and English; includes search engine. 
QyePasa.com 
http://www. quepasa. com/ 
Yahoo-like portal with typical services 
{e-mail, chat, etc.) and a search engine ded-
icated mostly to Latin American and some 
U.S. Latino Web site retrieval, from 
Phoenix, Arizona. The organization of the 
site is crisp, but search and retrieval is very 
slow, and the content retrieved is often quite 
uneven and not comprehensive. (A search 
on the word "chicano" pulled up 186 
matches, many of which came from per-
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s o n a l  p a g e s  a n d  a  s i n g l e  P B S  W e b  s i t e . )  
N o n e t h e l e s s ,  a  s i t e  t o  w a t c h  p a r t i c u l a r l y  i f  
s e a r c h  s p e e d ,  c o n t e n t ,  a n d  r e t r i e v a l  a r e  i m -
p r o v e d .  B i l i n g u a l  w i t h  p a r a l l e l  s i t e s  i n  S p a n -
i s h  a n d  i n  E n g l i s h ;  i n c l u d e s  s e a r c h  e n g i n e .  
S t a r M e d i a . c o m  
h t t p : / / w w w .  s t a r m e d i a .  c o m /  
C o l l e c t i o n  o f  s e l e c t e d  w o r l d  n e w s  s t o r i e s  
a n d  a n  e x t e n s i v e  a r r a y  o f  s e r v i c e s  s u c h  a s  
s h o p p i n g ,  i n t e r a c t i v e  c h a t  s i t e s ,  I n t e r n e t  
g u i d e s ,  g a m e s ,  a n d  r e l a t e d  e p h e m e r a .  O n  t h e  
s u r f a c e ,  t h i s  N e w  Y o r k  s i t e  f o c u s e s  o n  w o r l d  
n e w s  a n d  W e b  r e s o u r c e s  f r o m  S p a i n ,  P o r -
t u g a l ,  a n d  s e l e c t e d  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n -
t r i e s .  S e a r c h i n g  i s  s l o w ,  b u t  r e t r i e v a l  o f  U . S .  
L a t i n o  W e b  s i t e s  i s  m o r e  i m p r e s s i v e  t h a n  
o t h e r  p o r t a l s .  ( A  s e a r c h  o n  t h e  w o r d  " c h i -
c a n o "  p u l l e d  u p  o v e r  8 , 0 0 0  m a t c h e s ,  m a n y  
o f  w h i c h  w e r e  a c a d e m i c  o r  a u t h o r i t a t i v e  i n  
n a t u r e ;  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 9 9 . )  W o r t h  v i s i t i n g ,  
p a r t i c u l a r l y  a s  s e a r c h i n g  s p e e d  i s  i m p r o v e d .  
I n  S p a n i s h ,  P o r t u g u e s e ,  a n d  ( s o m e  s e c t i o n s )  
E n g l i s h ;  i n c l u d e s  s e a r c h  e n g i n e .  
T o d o L a t i n o . c o m  
h t t p : / / w w w .  t o d o l a t i n o . c o m /  
B i l l i n g  i t s e l f  a s  t h e  " p r e m i e r e  H i s p a n i c /  
L a t i n o  p o r t a l , "  t h i s  s i t e  m a y  b e  t h e  c l o s -
e s t  t o  l i v i n g  u p  t o  t h a t  c l a i m ,  a t  l e a s t  i n  
t e r m s  o f  L a t i n o  d i v e r s i t y  i n  t h e  W e b  s i t e s  
o r g a n i z e d  i n  i t s  s u b j e c t  d i r e c t o r y .  T h e  s i t e  
a l s o  p r o v i d e s  s t a n d a r d  p o r t a l  f e a t u r e s  s u c h  
a s  n e w s ,  c a r e e r  i n f o r m a t i o n ,  s e v e r a l  s u r -
v e y s ,  o n - l i n e  s h o p p i n g ,  a n d  a  s e a r c h  
e n g i n e .  S e a r c h i n g  w a s  f a s t ,  b u t  r e l e v a n t  
r e t r i e v a l  w a s  l o w .  ( A  s e a r c h  o n  t h e  w o r d  
" c h i c a n o "  p u l l e d  u p  f o r t y - n i n e  m a t c h e s ;  
O c t o b e r  2 0 ,  1 9 9 9 . )  A  p r o m i s i n g  s i t e ,  p a r -
t i c u l a r l y  i f  c o n t e n t  a n d  r e t r i e v a l  i s  
i m p r o v e d .  I n  E n g l i s h ;  i n c l u d e s  s e a r c h  
e n g m e .  
Y a h o o  e n  e s p a i i o l  
h t t p : /  / e s p a n o l . y a h o o . c o m /  
S p a n i s h - l a n g u a g e  v e r s i o n  o f Y a h o o  t h a t  
f o c u s e s  o n  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  r e t r i e v a l  o f  
W e b  s i t e s  w r i t t e n  i n  S p a n i s h ,  w i t h  a  
s p e c i a l  f o c u s  o n  A r g e n t i n a ,  C o l o m b i a ,  
C h i l e ,  S p a i n ,  M e x i c o ,  P e r u ,  a n d  V e n e -
z u e l a .  N o t e  t h a t  U . S .  L a t i n o  W e b  s i t e s  
( a n d  a l l  L a t i n o - r e l e v a n t  W e b  s i t e s )  
w r i t t e n  i n  E n g l i s h  a r e  n o t  i n c l u d e d ,  
w h i c h  m e a n s  t h a t  n u m e r o u s  m a j o r  U . S .  
L a t i n o  s i t e s  a r e  e x p l i c i t l y  e x c l u d e d .  ( A  
s e a r c h  o n  t h e  w o r d  " c h i c a n o "  p u l l e d  u p  o n e  
m a t c h ;  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 9 9 . )  P o s s i b l y  a n  
i m p o r t a n t  s i t e  f o r  L a t i n  A m e r i c a n  a n d  
p e n i n s u l a r  S p a n i s h  m a t e r i a l s ,  b u t  c u r -
r e n t l y  n o t  r e c o m m e n d e d  f o r  U . S .  L a t i n o  
W e b  s i t e s .  I n  S p a n i s h ;  i n c l u d e s  s e a r c h  
e n g m e .  
Y u p i . c o m  
h t t p : /  w w w . y u p i .  c o m /  
F r o m  M i a m i  B e a c h ,  a n o t h e r  Y a h o o -
l i k e  p o r t a l ,  t h i s  o n e  o b v i o u s l y  n a m e d  a f t e r  
Y a h o o  a s  w e l l .  A l t h o u g h  t h e  e m p h a s i s  i s  
o n  L a t i n  A m e r i c a n  W e b  s i t e s  a n d  i n f o r -
m a t i o n ,  a  s e a r c h  f e a t u r e  a l l o w s  s e a r c h e s  
f o r  U . S .  W e b  s i t e s  o n l y .  O r g a n i z a t i o n  o f  
Y u p i . c o m  i s  c l e a n ,  i t  o f f e r s  a  v a s t  a r r a y  o f  
s t a n d a r d  s e r v i c e s  ( e - m a i l ,  o n - l i n e  m e r -
c h a n d i s e ,  t r a n s l a t i o n s ,  a n d  s o  o n )  a n d  
r e t r i e v a l  w a s  f a s t .  I t s  w e a k n e s s ,  l i k e  t h a t  o f  
o t h e r  L a t i n o  p o r t a l s ,  i s  t h e  l a c k  o f  a u t h o r -
i t a t i v e  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  c o n t e n t  r e t r i e v e d  
b y  t h e  s e a r c h  e n g i n e .  ( A  s e a r c h  o n  t h e  
w o r d  " c h i c a n o "  p u l l e d  u p  t h r e e  m a t c h e s ;  
O c t o b e r  2 0 ,  1 9 9 9 . )  J u s t  t h e  s a m e ,  i t  i s  
a n o t h e r  s i t e  t o  w a t c h ,  p a r t i c u l a r l y  i f  c o n -
t e n t  a n d  r e t r i e v a l  i s  i m p r o v e d .  I n  S p a n i s h ;  
i n c l u d e s  s e a r c h  e n g i n e .  
E - J o u r n a l s ,  E - N e w s  
E l  A n d a r  W o r l d w i d e  
h t t p : l l w w w . m e r c a d o . c o m / a n d a r l  
S t y l i s h  l i t e r a r y  a n d  c u l t u r a l  e - j o u r n a l  
h o s t e d  b y  t h e  E l e c t r i c  M e r c a d o .  F o c u s  
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on Chicano and Mexican issues. In En-
glish. 
Arena cultural 
http://www.laraza. comlarena4/index. html 
New e-journal hosted by Chicago's La 
Raza newspaper includes signed literary 
essays and profiles of Latino and Latin 
American authors, musicians, and artists. 
A comprehensive index or menuing sys-
tem has yet to be built to access all previ-
ous issues of this publication. In Spanish. 
Borderlines 
http://www. zianet. com/ircl/bordline/ 
spanish/espindex. html 
Scholarly articles on environmental 
health, climate changes, immigration law, 
politics, and related topics concerning the 
Mexico- U.S. border region. From New 
Mexico. Fully bilingual with parallel sites 
in English and in Spanish. 
La Campana 
http://www. netside. net/lacampana/ 
Miami newspaper dedicated to "la lib-
ertad de Cuba'' covers Cuban and Cuban 
American politics, and many other topics 
including sports, health, arts & entertain-
ment, and more. In Spanish. 
Colombian Post 
http://www. colombianpost. com/ 
Colombian, Colombian American, and 
Latino current news with portal services, 
hosted by the Colombian-focused portal 
Holanet (http://www.holanet.com/) and 
focusing on the Miami area. Still being 
maintained? In English. 
Contacto 
http://www. contactomagazine. com/ 
Sophisticated lifestyle and news mag-
azine from Burbank that calls itself "una 
revista para el latino de hoy," targeting 
topics of interest to many specific Latino 
groups as well as world news and selected 
Latin American news stories. There are 
sections on society and culture, immigra-
tion, the arts, editorials, current news, 
music, humor, and food. Fully bilingual in 
Spanish and English. 
Critica: A Journal of Puerto Rican 
Policy and Politics 
http://www. iprnet. org/IPR/critica. html 
Formerly available at the IPRNet Web 
site (see above), this on-line newsletter 
focused on policy and identity issues, with 
no holds barred. The IPRNet Web site is 
temporarily off-line for redesign, due to 
IPR's merger with the Puerto Rican Legal 
Defense & Education Fund. In English. 
El cuarto del quenep6n 
http:/ cuarto. quenepon. org/ 
Innovative Puerto Rican on-line cre-
ative arts and literary journal, with criti-
cal essays. In Spanish (some essays in 
English only). 
Del coraz6n 
http://nmaa-ryder.si.edu/webzine/index. 
html 
Latino arts Webzine written for edu-
cators and young students; produced by 
the National Museum of American Art 
and hosted by the Smithsonian's Web site. 
In English. 
Diario las Americas 
http://www.diariolasamericas. com/ 
Cuban- and Cuban American-focused 
newspaper from Miami, that includes a 
great deal of Latin American news as well. 
Includes typical features such as sports 
and editorials, but also includes "Notas 
evangelicas" and "Cuestiones gramati-
cales." Also includes links elsewhere, with 
some general U.S. Latino information. In 
Spanish. 
En espafiol.com 
http://www. enespanol. com/home.html 
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P a n - L a t i n o  a n d  L a t i n  A m e r i c a n  e - z i n e  
c o v e r s  n e w s ,  s p o r t s ,  f o o d ,  c u l t u r e ,  t r a v e l ,  
a n d  o t h e r  t o p i c s ,  w i t h  a l l  a r t i c l e s  a n d  
i n f o r m a t i o n  i n  S p a n i s h .  A l s o  i n c l u d e s  
t h e i r  l i f e s t y l e  e - z i n e ,  E n t e r a T e  ( h t t p : / /  
w w w .  e n e s p a n o l .  c o m / e n t e r a t e / )  w h i c h  c o v -
e r s  m a n y  o f  t h e  s a m e  t o p i c s .  A p p a r e n t l y  
f r o m  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  I n  S p a n i s h .  
F r o n t e r a  L i t e r a r y  M a g a z i n e  
h t t p : /  w w w . . f r o n t e r a m a g .  c o m /  
E s s e n t i a l  l i t e r a r y  e - j o u r n a l  w i t h  n u -
m e r o u s  c r i t i c a l  a r t i c l e s  a n d  i n t e r v i e w s  i n  
e v e r y  i s s u e ;  f o c u s  o n  C h i c a n o / M e x i c a n  
A m e r i c a n  l i t e r a t u r e  a n d  a u t h o r s ;  o n l y  
b a c k  i s s u e s  a v a i l a b l e  o n - l i n e ,  w i t h  c u r r e n t  
i s s u e s  a v a i l a b l e  b y  p a i d  s u b s c r i p t i o n  o n l y .  
I n c l u d e s  c o m m e n t s  a n d  d i s c u s s i o n  s e c -
t i o n ,  p l u s  l i n k s  e l s e w h e r e .  P l a n s  a r e  t o  
e x p a n d  i n t o  a  C D  m u s i c  s t o r e  a s  w e l l .  I n  
E n g l i s h .  
G e n e r a t i o n  f i .  
h t t p : /  w w w . g e n - n .  c o m /  
S l i c k  a n d  h u m o r o u s  e - z i n e  f o c u s e s  o n  
f i r s t  g e n e r a t i o n  C u b a n  A m e r i c a n  c u l t u r e ,  
i n c l u d i n g  d e f i n i t i o n s  o f  s e l e c t e d  C u b a n  
A m e r i c a n  s l a n g  t e r m i n o l o g y .  S t i l l  b e i n g  
m a i n t a i n e d ?  I n  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h .  
H a b a g u a n e x  C i b o n e y :  W e b  M a g a z i n e  o f  
C u b a  i n  E x i l e  
h t t p : / / w w w .  n e t s i d e .  n e t l - c i b o n e y l i n d e x .  h t m l  
I n c l u d e s  a r t i c l e s ,  " f a c t e l i t o s "  o r  l i t t l e  
f a c t s  a b o u t  C u b a ,  m o v i e  r e v i e w s ,  p o e t r y ,  
r e c i p e s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  f o r  C u b a n  
A m e r i c a n s  a n d  e x i l e s ;  i n c l u d e s  e x t e n s i v e  
l i n k s .  A n o t h e r  a r t i f a c t  o f  t h e  W e b  t h a t  
s e e m s  n o  l o n g e r  t o  b e  m a i n t a i n e d ;  a r c h i v e d  
a r t i c l e s  a n d  s o m e  o f  t h e  l i n k s  m a y  s t i l l  b e  
u s e f u l .  I n  E n g l i s h ,  i n c l u d e s  s e p a r a t e  S p a n -
i s h  s e c t i o n .  
H i s p a n i c  B u s i n e s s  
h t t p : !  / w w w . h i s p a n s t a r .  c o m / h b /  
E l e c t r o n i c  v e r s i o n  o f  t h i s  b u s i n e s s  m a g -
a z i n e  i n c l u d e s  l i n k s  t o  s o m e  o f  t h e  f e a t u r e  
a r t i c l e s  a n d  n e w s  s t o r i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
p r i n t  v e r s i o n .  M a n y  s t o r i e s  a l s o  i n c l u d e  
r e l e v a n t  l i n k s  e l s e w h e r e .  I n  E n g l i s h .  
H i s p a n i c  O n l i n e  
h t t p : / / w w w .  h i s p .  c o m  
E l e c t r o n i c  v e r s i o n  o f  t h e  w e l l - k n o w n  
m a g a z i n e ,  w i t h  s o m e  p o r t a l - l i k e  f e a t u r e s  
a v a i l a b l e ,  s u c h  a s  a  c h a t r o o m  a n d  a  c a r e e r  
f o r u m .  T h e i r  " T e s o r o s  d e l  W e b "  s e c t i o n  
f e a t u r e s  a  s e l e c t i o n  o f  U . S .  L a t i n o  a n d  
m a n y  L a t i n  A m e r i c a n  W e b  s i t e s .  I n  
E n g l i s h .  
H o p s c o t c h  
h t t p : / / w w w .  h o p s c o t c h .  o r g l  
L i t e r a r y  j o u r n a l  e d i t e d  b y  c r i t i c  I l a n  
S t a v a n s  p r e s e n t s  s e l e c t e d  o n - l i n e  e s s a y s  o n  
L a t i n  A m e r i c a n ,  J e w i s h ,  a n d  U . S .  L a t i n o  
i d e n t i t i e s  a n d  c u l t u r e s .  F u l l - t e x t  ( o r  i n  
s o m e  c a s e s ,  p a r t i a l  t e x t )  o f  o n l y  s e l e c t e d  
a r t i c l e s  a v a i l a b l e  o n - l i n e ;  a l l  o t h e r s  a r e  
c i t a t i o n s  o n l y .  I n c l u d e s  a n n o t a t e d  l i s t  o f  
L a t i n  A m e r i c a n  a n d  U . S .  L a t i n o  ( m a i n l y  
M e x i c a n  A m e r i c a n )  W e b  s i t e s  o f  i n t e r e s t .  
I n  E n g l i s h .  
G u a n a q u i e m o s  
h t t p : / / w w w .  q u e o n d a s .  c o m l a q u i _ e s t a m o s /  
w e l c o m e . h t m  
F r o m  M i a m i ,  l i t e r a r y  a n d  c u l t u r a l  e -
j o u r n a l  f o r  S a l v a d o r a n s  w h o s e  f o c u s  i s  t o  
r e m e m b e r  E l  S a l v a d o r  " w i t h  a  s m i l e  a n d  
w i t h  n o s t a l g i a ' ' ;  a i m e d  a t  a l l  S a l v a d o r a n s  
" n o  i m p o r t a  d o n d e  e s t e m o s . "  I n  S p a n i s h .  
' L A '  R i t m o . c o m  
h t t p : !  l w w w . l a r i t m o .  c o m /  
B i w e e k l y  m u s i c  e - j o u r n a l ,  f o c u s i n g  o n  
P u e r t o  R i c a n  s a l s a  a n d  m u s i c  o f  a l l  k i n d s .  
I n c l u d e s  i n t e r v i e w s ,  r e v i e w s ,  m u s i c  c h a r t s ,  
a n d  m a n y  a d v e r t i s e m e n t s .  I n  E n g l i s h .  
L a t i n  M u s i c  l O n L i n e !  
h t t p : / / w w w . l a m u s i c a .  c o m /  
O n e  o f  t h e  b e s t  a n d  m o s t  e x t e n s i v e  
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Latin music sites with a focus on salsa, 
tropical, and contemporary Latin pop and 
rock music. Features interviews, reviews, 
New York live music club guide, and sug-
gested resources. In English. 
Latina On-line 
http:llwww.latina. com/ 
Electronic version of the popular fash-
ion and lifestyle magazine aimed at young 
Latinas. Full text articles provided for 
some back issues only; current and more 
recent issues provide selected table of con-
tents and interactive features, but not the 
stories or feature articles themselves. In 
English, with some bilingual features. 
Latino USA: The Radio Journal of 
News and Culture 
http://www.latinousa. orgl 
Excellent site provides access to sound 
files and some text transcripts of Latino 
USA's recent radio programs on diverse 
topics such as Latinos in unions, Colom-
bians in Miami, the political situation in 
Puerto Rico, and Latino baseball players 
in the Negro Major Leagues. Requires 
RealAudio Player, and Adobe Acrobat for 
some text files. In English. 
Latino Link 
http:! /www.latino. com/index. html 
Major e-zine provides news, articles, 
entertainment with focus on many U.S. 
Latino groups and various Latin American 
issues; includes bulletin boards and chat 
forums. In English and some Spanish. 
LATNN.com: Latino On-Line News 
Network 
http:llwww.latnn. com/ 
News articles of interest to Latinos, in 
English and in Spanish. Sources of the 
news include LATNN's wire news service 
and their superb electronic journal, 
Grafico (http:llwww.latnn.com/graftco/), 
which includes author interviews, in-
depth essays, and opinion pieces. Focus is 
on many Latino groups, and includes rel-
evant articles regarding Latin American 
events. In English and Spanish. 
National Association of Hispanic Jour-
nalists 
http://www. nahj. orgl 
Features news articles on various U.S. 
Latino groups and topics in its "Latino 
Reporter" section; includes professional 
information for organization members 
regarding conferences. In English. 
El Nuevo Dia interactivo 
http://www. endi. com/ 
On-line version of this excellent daily 
newspaper from San Juan, Puerto Rico. 
Features news from Puerto Rico and the 
world, business, arts, sports, sciences, and 
other regular sections. Archived issues 
available for searching, for a fee. In 
Spanish. 
El Nuevo Herald Digital 
http:! /www. elherald. com/ 
One of the best on-line daily newspa-
pers, from Miami. Includes Cuban sec-
tion, news of interest to many Latino 
groups in the Miami area, as well as inter-
national, national, and regional news, 
cultural information, and services. In 
Spanish. 
El Pueblo Magazine 
http:! /www. elpueblomagazine. com/ 
From Houston, this on-line magazine 
describes itself as" ... dedicated to all issues 
in the Houston metro-area Chicano, 
Latino, and Mexican community. Issues 
from entertainment to politics and an 
array of issues in between are covered." 
Bilingual in English and Spanish. 
Puerto Rico: Reflections on the Oldest 
Colony 
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h t t p : / / w w w . p a c i j i c a .  o r g l p r o g r a m s l p u e r t o l  
b o r i c u a . h t m l  
D i g i t a l  r a d i o  n e w s  p r o g r a m  f r o m  
P a c i f i c a  R a d i o  N e t w o r k  N e w s  f o c u s e s  o n  
t h e  p o l i t i c a l  s t a t u s  o f  P u e r t o  R i c o  a n d  i t s  
s m a l l  i s l a n d  o f  V i e q u e s .  R e c o r d e d  n e w s  
f e a t u r e s  d e t a i l  p r o t e s t s  o f  t h e  P u e r t o  R i c a n  
p e o p l e  s e e k i n g  t o  h a v e  t h e  U . S .  m i l i t a r y  
b a s e  r e m o v e d  f r o m  t h a t  i s l a n d .  R e q u i r e s  
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